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THE AMERICAN ECONOMIC REVIEW. (V，I. X文文， No. 2， Jl1m~ [940.) 
Toward a Concept of Workab!e Competition; J. M. Clark. 
Schumpeter's BllSiness Cycles; Simon Kuznets. 
Interest Rates for Home Financing; William .H. HJ出 band
Comparison of International Trade Theories; P. T. Eilsworth 
Union Wnge and Hour Policics and Employmcnt; Waldo E.日sher.
Cyclical Changes in Demand Elasticity; ]ohn D. Sumner. 
Objections to 100 Per. Cent Reserve Plan; Harry Gunnison Brown 
1日oPer Cent Money; Rollin G. Thomas. 
Railroad Costs and Volume of Tra伍c;Herber! Ashton. 
Teaching Applied Subjects; Wt!liam W. Hewett 
Teaching PoHtical Economy; BroadtωMitchell. 
THE BANKERS MAGAZINE. (Vol. CXLI， No. 1， J<>ly 1940.) 
Sound Management or Capital Ratio フ;Mayshalt C. Conrs 
Spf'!f'din日TTpCo!1ections By Air; J(Jhn F，σrnhm勿
The Future of Deposit Insurance; Guy E閉 e吋on
The Vvar and InteresL RaLe Trenu:，; Murcus Nadler 
Improving Our Small Loan Attitude; Walter B. French 
Meeting the Hours Problem; Arlhur W. Deibe吋，
Keys to Better Public Re!ations: R即 A.Ilg 
What the Banker Should Do; R. V. Hunki1'ls 
The Bank's Insurance Problems; E. W. Sawyer. 
ーー ーー ーー (Vol. CXLJ， No. 2， Augl.st 1940.) 
Better Bank Inve雪tmentManagement; Paul B. Kellyー
Financing Our Preparedness Program; E附附eftF. Connely 
A Look at Our Economic Future; Ray>>叩争1dMoley 
Developing Employe Loyalty; Ray A. lg. 
The Bank's Insurance Problem (Part 11); E. W. Sa叫yeグ
JOURNAL OF FARM ECONOMICS. (Vol. XXII， No. 3， August 1940・)
Time. Preference兄ndConservation; AγfhuγC. Bunce 
Supply Schedulesー“ Long-time"and “Short.time "; R. L. Mtghell and R 
H. Allen 
Training and Recruitment of Agrlcultural Economic Personnel: 
IV. A Training Program; Thomas Cooper. 
????
(12) 
V. For Public Service; John D. Black 
VI. An Administrator's View; F. F. Ho11 
VIL The Government Service as a Career; Charles F. Sarle. 
Dr. Schultz on Farm Management Research; 10hn D. Black 
Part-time Farming Research; Leonaγ-d A. Salter， Jr.， and Larη F. Diehl 
Trading in Wheat and Corn Futures in Re[ation to Price Movements; 
Paul Mehl 
Economic Phases in Soil E了osionControl; P. E. Mc Nall. 
JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION. 
(Vol. 35， No. 210， June 1940.) 
v¥rar and Commodity Prices; Holbrook Working. 
只日mplingPublic Opinion: Elmo Ro向Y
Problems and Progress in State Statistics; R. L. Gillett 
Diabetes Mor皿 lity: A Statisticnl Ana¥ysis; Consfa町-eWynn A!lshu町
On the Bartels 'Technique for Time-Series Analysis; L. R. Hajsfad 
A Note on theじhi-SquareTest， the Poisson and lhe Binomial; Joseth 
Bcrkson 
Further Comments on Berkson's Problem; Bur加n正王 Camt
Consistency of Inforrnation from Recorrls aηd Interviews; Geバ'rudeBoncroft 
Can Safely Be Handled Statisticallyフ;Edward F. Bγ'ayer. 
THE JOURNAL OF A.CCOUNTANCY.目 (Vol.70， NO. 2， August 1940.) 
On the Nature of the Ggin on Treasury Stock; D. Paul Musselma1). 
Repoτts of Independent Certified Pub1ic Accountλnts; Vic10r H. 5temtf. 
Accounting in Evolution; llarotd A. Eptst，町 1
Some Purposes and Principles of Government A.ιcounting ~ Jay L. Chambcrs 
Business Interruption Insurance;正王C.Baker 
濁逸
DIE BETRlEBS WIRTSCHAFT. (Jg. 33. IIt. 6， juni 1940.) 
Die Umwandlung ciner Verbindlichkeit zw目 chenAktinnaren in eine so1che 
der Aktiengesellschaft. Ein Beispiel substantieller Verbuchung; Heinrich 
Som削erfel冴
Von der 、Nirtschaftspadagogikzur Menschenfuhrung. Leitsiitze zur Ein 
beziehung der Wirtschaftspadagogik in die Wirtschaftswissen町 haft; 
Adolf Hertlein 
Die anwendende Ubung in kaufma.nnischen Schulen als Mittel der Leis 
tungsstei巨erung;Friedn:ιh Schlieρ" 
Berufspraxis und Bernfsschule brauchen mehr gegenseitiges Veτstandnis; 
Reinhold Hardt， 
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DEUTSCHES STATISTlSCHES ZENTRALBLATT. (Jg. .lJ， Ht. 7/8， 1939.) 
Die Erfa可sungdes hnc1wirtsch'lftlιchen. peter Quarttc 
一ー一一ー (Jg-. 32， I1l. 1/4， 1940.) 
Da<; Schicbal uヒrKrebskranken; Maxit制lianMeyer 
(13) 
Die Aufgaben der auswertenden Finanz- und Steuerstatistik; Charlotte 
Lorenz 
JAHRBUCHER FDR NATIONALOKONOMIE UND STATISTIK. 
(Bd. 152， Ht包， Aug出 t1940.) 
Der 'Ylrt<;chaftsprozess als zeitlicher Hergaag; Walter Eueken 
Zur Biologie der Ostmarkbevolkerung; v. Zwiedineck-Sudenhorsf， QUo 
Die Entwicldung de宍 intf'rnationalenGeld-und Kapitalrnarktes und der 
Markte einzeiner Larider wiihrend des Jahrs 1939. (Schluss) 
Wirtsch:tfts日 fbauund Finanze.l in groョserenStadten; Drost， L 
SCHMOLLERS JAHRsUCH. (Jg が4，1【t.1， FelJ. 1940ー〕
D田 LebenSW2rkvon Bernllard Harms; j，尉 1-5J酎 ，<;en
Die PotenzlerUη区sfaktorender Konjunkturbewegung und die Konjunktur 
politik; Emil Kung 
Wandlungen des Geldes; Hans Peter 
Der Begrunder der Volkswirtschaftslehre-ein Deutscher; Anton lautscher 
一ー ーー (Jg. 64， IIt. 2， April 1940.) 
Die Aufgaben uei:> Gelu出ー EjneAuseinandersetzung mit Eduard Lukas j 
I白rlM叫 s
Uber die Gefahr einer al1gemeinen Unterbeschaftigung; 1五"erhest1i刑問
Theorie des Dualismus der Okonomie und der Wirtschaft; Bela Csikos-NaRY 
Kirchliche Finanzen und ding1iche Kirchensteuern; StadtザdndikusN.国 S
ーー ーー ーー (Js. 64， I[t. 3， Juni ]940.) 
Johannes von恥1ique1. (Werk und Personlichkeit); Qttoδch問arz
Qualitative Bevolkerungsprobleme; Edgar Schorer 
Gross. und Kleinbetrieb in der Landwirtschaft; Gunther Scherzer 
Der Stand dcr Forschung uber die Ursachen des Geburtennickgangs; R 
von Ungern-Sternberg. 
Die Sicherun陪 desEinzelhandels in der Kriegswirtschaft; Rudolf Meimberg. 
Geschichtsphilosophie und Wirtschaftsphilosophie; Jj弘stusHIιlshagen 
四ーー 一ー ー (Jg. 64， 1Il. 4， AugusL 1940.) 
Zur Fruhgeschichte deτdeutschen Wirtschaft; H山'lrichBechfel 
Some Dynamic Aspects of Mercanti1e Concepts of Muney; /<品rlH. Niebyl 
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(14) 
Vom automatischen zum m訂lipuliertenGeldwesen; Roherl Wilbrandt. 
¥Virtschaftsordnung， Wirtschattssystem und Wirtschaftsstil. Ein Vergleich; 
Hans Motz，町
WELTWIATSCHAFTLICHES ARCHIV. (Bd." 52， IIt. 1. Juli 1940.) 
Europa und Amerika: Zwei Welten; Corrado Gini 
Wanderung und Verbranch; A. Winse問 lUS.
Deutsches Zollrecht; Fe!ix Boeste.r 
Die Holzversorgung der Erde als Rohsto佐prohlemder Weltwirtschaft; JoseJ 
五~st/e"
ZEITSCHRIFT FUR D1E GESAMTE STAATSWISSENSCHAFT. 
(Bd. 100， JIt. 4， Juli 1940.) 
Del五tschlandund der Osten; Hermann Aubin. 
Recht1iche Formen der Volksgruppensicherung; Karl Gotifried lIugelmann 
Einf!usse des HロmanIsmusauf d肥 Rezeption.Eine Studie zu Johannes 
Apels D回logus~ Franz Wieacker. 
Hege1s Staats-und Geschichtsphilosophie als Giirstoff der abendlandischen 
Geistesentwicklung. Ein Beitrag zur Ideengeschichte des neunzehnt印
Jahrhunderts; F;れed円chB必low
Vom Beg 口旺 derPartei {Schluss); Ha間 PeterItsen 
瑞西
INTEDNATIONAL LABOUR REVIEW. (Vn1. XT.TI， No. 1， Jnly 1940ー)
National Service and Contracts of Employment; E. Herz aod 1. Bessling. 
The Use of Wireless Telegraphy at Sea for Medical Consultations; Dr. R 
Bernard and r HIωck. 
Recipro口tyof Social Insurance. and Assistance among the Northern Euro 
pean Countries; G. 1lグ.D，国 h訓 onn
lndian Labour in Ceylon， Fiji and British Malaya 
Cost of Living and Food Prices 
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